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Kebutuhan dalam mempercantik diri menjadi hal penting bagi masyarakat terutama bagi kalangan wanita,
salah satunya yaitu trend mewarnai rambut. Namun pada umumnya masyarakat kurang memperhatikan
apakah bahan semir rambut yang digunakan layak dan dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan. Oleh
karena itu Iklan Layanan Masyarakat yang komunikatif dan informatif memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai pengaruh kandungan zat kimia yang terdapat pada semir rambut agar dapat
mengantisipasi terjadinya gangguan kesehatan sangat dibutuhkan. Penelitian yang mendasari Iklan Layanan
Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan
berbagai pihak, observasi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif
menggunakan kerangka metode 5W + 1H. Media utama yang dirancang adalah video animasi. Ilustrasi dan
alur cerita dalam video tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kota
Semarang.
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The need of self-beautifying has become the important thing for the people especially among women, one of
which is hair toning trend. However, many people do not pay attention to the feasibility of hair toning
materials and the worse of its impact on health. People need to be informed about the effect of chemicals
contained in hair toning, therefore it needs a communicative Public Service Announcements to prevent health
problems. The design of Public Service Announcements is based on a research using the qualitative
approach. Data collected by interview to several parties, field observation dan literature study. The collected
data is analyzed descriptively using 5W+1H. The main media of the Public Service Announcements is
animation video. The Illustration and storyline of the videos are based on the problems faced by the people of
Semarang.
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